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معايرة بيانات سلطنة عمان في كتيبات اختبار قياس مهاارات التقادم فاي القاراءة إلى هدفت الدراسة  ملخص:
(PIRLS)  باستخدام نموذج االستجابة المتدرجة، وفحص الخصائص السيكومترية لها وتحديد المفردات المالئمة
دات كل كتيا.. تام اساتخدام وغير المالئمة الفتراضات نموذج االستجابة المتدرجة المستخدم في تدريج مفر
مفاردة ننائياة  74مفاردة اختبارياة )منهاا 146كأداة للدراساة  يياي يتكاون مان  2011لعام  (PIRLS)اختبار 
كتي. بحيي يشمل كل كتيا. علاى ناص أدباي  13إلى مفردة متعددة االستجابة(، تم تقسيمها  72االستجابة، و
الصف الرابع األساسي بسلطنة عمان بعينة إجمالية بلغات مجموعة من طلبة  13ونص علمي، نم تم توزيعها على 
طالبا وطالبة. تم التحقق من افتراضات نظرية االستجابة للمفردة )افتاراض أيادياة البعاد واالساتقال   10394
نم تم استخدام نموذج االساتجابة المتدرجاة لتادريج مفاردات  SPSSالموضعي للمفردات( باستخدام برنامج 
لتقادير معاالم المفاردات االختبارياة وقادرات األفاراد  Multilog7.03اساتخدام برناامج كل كتي.، وذلك ب
ووضعها على تدريج مشترك. أظهرت النتائج تحقق افتراضات نموذج االستجابة المتدرجة في بياناات الدراساة، 
 %5تمثال مفاردات ، و  8كذلك مالئمة جميع مفردات االختبار لتوقعات نماوذج االساتجابة المتدرجاة ماعادا 
تقريبا من مفردات االختبار، مما يؤكد تمتع االختبار بخصائص سيكومترية جيدة )معاالم التميياز والصاعوبة 
 ودالة معلومات االختبار( في ضوء نظرية االستجابة للمفردة.
 .، الخصائص السيكومترية، الصف الرابع، سلطنة عمانPIRLSاختبار  كلنات مفتاحية:
_____________________________________________ 
Calibrating PIRLS Test in Sultanate of Oman Using Item Response Theory 
                Amal  k. Al-zaabi,*                                      Abdulhameed  Hassan & Rashid S.  Al-mehrzi 
The Ministry Of Education, Sultanate of Oman       Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman 
____________________________________________ 
Abstract: The study aimed to calibrate Oman data of the PIRLS test using the graded response 
model and to examine the psychometric properties of it, as well as identify the fit and unfit of its 
items. PIRLS2011 test booklets were used, which consisted of 146 test items (74 dichotomous and 
72 polytomous). Items were divided into 13 booklets; each with two blocks (one literary and one 
informational). PIRLS test booklets were administered to 13 groups of fourth grade students in 
Sultanate of Oman with a total sample of 10394 students. Assumptions of IRT (unidimensionality 
and local independence) were examined and supported. Also, item fit was examined and 
supported using Samejima’s graded response model. The data was analyzed by Multilog7.03 
program to estimate both item and ability parameters. Results indicated that the assumptions of 
IRT were proved. Also, IRT analysis revealed that 8 items showed unfit which represents only 5% 
of the test items. So, this result confirms that the test has good psychometric properties under the 
IRT. 
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يرصت وزارة التربية والتعليم فاي سالطنة 
عمان علاى اماتالك مؤشارات تسااعدها فاي 
تطوير برامج التعليم والتعرف على مساتوى 
التحصايل، وخصوصاا ماادة اللغاة العربياة 
يزهاا علاى والرياضيات  فقد كان جل ترك
تحقيق أعلى مستويات التقادم فاي مهاارتي 
القراءة والكتابة والعملياات الحساابية لادى 
طلبة الحلقة األولى  لذلك شرعت في بنااء 
اختبارات تحصيلية ذات جودة عالية من خال  
االستعانة بخبراء مختصين في هاذا المجاا ، 
كما شاركت في الدراسات الدولياة لقيااس 
حصيل الدراسي مع باقي وتقويم مستويات الت
دو  العالم، بهادف الوقاوف علاى مساتويات 
التحصاايل ومحاولااة تطويرهااا وتحسااينها 
للوصو  بالطال. العمااني لماا وصال إليا  
 أقران  من الدو  األخرى.
ومن الدراسات الدولية التاي شااركت فيهاا 
 (PIRLS)الساالطنة، هااي الدراسااة الدوليااة 
لقياس مدى التقدم في القاراءة لادى طلباة 
الصاف الراباع األساساي، والتاي كاان مان 
معرفة كياف ياتم تعلايم القاراءة، أهدافها 
ووساائلها، ومواداهاا فاي مدارسانا، وأي اا 
التعراف على كفااءات طلباة الصاف الراباع 
وإنجازاتهم في تحقيق األهاداف المرساومة 
يس. معايير القاراءة. يياي تخ اع نتاائج 
ه الدراسات للتحليل النوعي والكماي مان هذ
قبل الجمعية الدولية المنظمة لها ومن قبال 
الدو  المشاركة فيها، ويصدر بشأنها تقرير 
يحتوي على التفاصيل الخاصة بكل دورة من 
 ,Mullis, Martin, Minnich, Drucker)دوراتها 
& Ragan, 2012).  كماااا أن ابساااتبيانات
معلومات إضافية  المصايبة لإلمتحانات تقدم
يو  تعلايم وتعلام الماواد المعنياة بحياي 
يستفيد منها المختصون بالمنااهج والتقيايم 
الترباوي وطارا التادريس )وزارة التربياة 
 (.2014والتعليم، 
من المهم جدا معرفة أن الدو  التي خ اغت 
مختلفة جدا في كثيار  PIRLS2011الختبار 
تعكس من األساسيات منها أنظمة التعليم التي 
هاذا ابخاتالف، وأي اا التقالياد التاريخياة 
والح ارية لممثلي الحكومات، لاذلك فا ن 
اختبار بيرلز يقدم معلومات لكل دولاة عان 
منهجيااة القااراءة، والمناااهج التنظيميااة 
للمادارس وكاذلك الممارساات التعليمياة 
(Mullis, et. al, 2012).  أظهارت نتاائج يياي
فاي ترتيا. الدورات السابقة لهذه الدراساة 
 2006و PIRLS  2001 الدو  المشاركة فاي  
أنا القواة االقتصادياة والكثافة الساكانية ليسات 
شرطا اليتال  المرات. األولى في الدراساات 
العالمية. وناليظ ذلك مان خاال  ترتيا. 
هولنادا، أو الدو  المشااركة مثال الساويد 
وهي دو  صغيرة في يجمها وتعداد ساكانها، 
اقتصااد الادو  العظماى قاد  وال تملك قوة
ايتلات مراكَز متقدماة جادا فاي الترتيا. 
العاالمي، وتفوقات علاى الوالياات المتحادة 
األمريكيااة وألمانيااا وفرنسااا وإيطاليااا. و 
ابعتقاد بأن باستطاعة سلطنة إلى يدفعنا هذا 
عمان منافسة الدو  األخرى، وهي قادرة على 
يمكن أن تتحسن وتتطور  ةديجتحقيق نتائج 
مع مرور الازمن متاى ماا ت اافرت جهاود 
المعنيين بالعملية التربوية للرقاي باالقراءة 
كاذلك  بشكل خاص والتعليم بشاكل عاام . 
دفاع  PIRLSف ن الكشاف عان نتاائج دورات 
المسؤولين في مجا  التربية وقطاع التعليم 
إلاى بدو  عديادة ايتلات مراتا. متدناياة، 
دارس ابسراع باتاخاذ ابجاراءات العاجلاة لتا 
أسباب ذلك، وتحليلها، والبحي عن الحلاو  
اون بمهااارات  ال الطلبااة يلما المناساابة لجع
أن اختبارات الدراسات القراءة والكتابة. وبما 
تساتخدم  (TIMSS)( وPIRLSالدولية مثال ) 
المفااردات المختلطااة والتااي تشاامل علااى 
مفردات ننائية االساتجابة والمفاردات التاي 
إجابة إنشائية من الطالا.. ف نا  إلى تحتاج 
يمكان اساتعما  األساعلة متعاددة ابجاباات 
لتقييم أي وايدة من عملياات الفهام، وبماا 
أنها ال تسمح بكتابة جمل تدعم ابجابة ف نها 
ما لتقييم قادرة الطالا. ال تكون مناسبة تما
تقديرات مفصالة. أماا أو على تقديم شروح 
األسعلة ذات ابجابة ابنشائية تتطلا. إنشااء 
اجابات مكتوبة، ويستعمل هذا الناوع لتقيايم 
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التركيز علاى أي عملية من العمليات األربع 
المعلومااات المنصااوص عليهااا بوضااوح 
ماان ابختبااار،  %20واسااترجاعها بنساابة 
، %30دالالت مباشاارة بنساابة وتكااوين اساات
وتفسير األفكار والمعلومات ودمجهاا بنسابة 
، وفحااص وتقياايم المحتااوى واللغااة 30%
وماع ذلاك  ،%20والعناصر النصاية بنسابة 
فهي أكثر مالئمة لتقييم جوان. من الفهام 
الذي يستدعي الطلبة تقديم دعام بجابااتهم 
تساتدعي بتقاديم شارح بابعتمااد علاى أو 
 ,Mullis, Martin) اربهممعلوماااتهم وتجاا 
Kennedy, Tong & Sainsbury, 2009).  
ونظًرا لتوج  الباايثين فاي مجاا  القيااس 
قيااس وتشاخيص الجوانا. إلاى والتقاويم 
المعرفية على أساس علمي دقياق لإلساتفادة 
منها في إرشااد وتوجيا  المعلماين للطارا 
الحديثة في كيفية توصيل المعرفة للطلباة 
راتهم وياؤهلهم للمنافساة بما يتناس. مع قد
ماع طلباة العاالم فاي المهاارات القرائياة ، 
وتحااديي المناااهج الدراسااية بمااا يساااير 
توجهات المناهج العالمية، ونظًرا لماا ينتااب 
النظرية التقليدية من عياوب وقصاور، وماا 
تمتاز ب  النظرية الحديثة في القيااس  فا ن 
تادريج إلاى الدراسة تسعى في هاذا البحاي 
كتيباات اختباار الدراساة الدولياة  مفردات
(PIRLS)  تم تنفيذها على طلباة الصاف التي
، 2011الراباع األساساي فاي العاام الدراساي 
وذلك بمدادهم بنموذج من هذه االختباارات 
المدرجة مفرداتها في ضوء نظرية االستجابة 
للمفردة والذي قد يفياد فاي بنااء وتحليال 
ات اختباارات ممانلاة بختباار قيااس مهاار 
والتاي كانات تعتماد علاى  (PIRLS)القراءة 
النظرية الكالسيكية فاي إعادادها وتحليلهاا، 
مما يساعد الطلبة على تنمية مهارات القراءة 
المتقدمااة فااي ضااوء نظريااة االسااتجابة 
 للمفردة.
وليس إعاداد ابختباارات المشاابهة لنمااذج 
(PIRLS)  هو السب. فقط وراء الدراسة للقيام
نماذج منها، ولكن هناك سب. بتدريج مفردات 
ال يقل عن سابق  وهو ارتفاع نسبة الوصاو  
ابجابة الصحيحة عان طرياق التخماين إلى 
العشوائي لإلجابة، وهذا ابرتفااع فاي نسابة 
إلاى التخمين لبعض مفردات ابختبار ياؤدي 
نوع من الت اليل، ألنا  اليعبار عان درجاة 
الطال. الحقيقية في ابختبار، وذلك ياؤدي 
أف لية النظرية الحديثة في التعامل مع إلى 
هذه ابشكالية لوجود نموذج يتعامل مع معلم 
التخمين وهو النموذج نالني المعالم، وأي اا 
وجود نماذج ابستجابة المتدرجة التي تاؤدي 
التعامال ماع ابخاتالف فاي اساتجابات إلى 
الطلبة علاى المفاردات متدرجاة ابساتجابة 
رات األفاراد بدقاة وتعطي نتائج تعبر عن قد
مع مراعااة الخصاائص السايكومترية لهاذه 
 المفردات. 
 للمفاردة  ابساتجابة  نظرية مزايا ظل فيو
 أغلا.  اتج  الكالسيكية النظرية عيوب وتعدد
 نظرياة  مباادئ  اساتخدام إلاى  الباايثين 
 جديدة اختبارات بناء في للمفردة ابستجابة
 مسابًقا  معدة مقاييس مطابقة من التأكدأو 
 للمفردة  ابستجابة نظرية نماذج الفتراضات
 القيااس  شاروط  تحقياق  أجال  مان  وذلك
 قياساها،  المراد القدرةأو  للسمة الموضوعي
 تقادير  استقال  في المتمثلة الشروط تلك
 المطبق األفراد عينة عن خصائص المفردات
 األفاراد  تقديرات واستقال  المقياس، عليهم
للمقيااس  المكوناة  المفاردات  مجموعاة  عن
 (. 2010)عبد الوهاب، 
 استخدام نحو البايثين اتجاه يؤكد ومما
الزبيري  دراسة الحديثة نظريةال مبادئ
 عندما Zubairi & Kassim, 2016))وقاسم 
 الكالسيكية النظرية من كل استخدما
 ابستجابة نماذج أيد ونموذج راش وهو
 اختبار مفردات كفاءة تقييم في للمفردة
 اللغة في القراءة لقياس مفردة 35من  مكون
من ضمن  يستخدم والذي ابنجليزية،
 الدولية الجامعة في الطلبة قبو  إجراءات
 نتائج الدراسة تأنبت وقد بماليزيا، ابسالمية
 الكالسيكية ابكتفاء بالنظرية يمكن ال أن 
 ابختبار، هذا مفردات تحليل في فقط
راش لعدم  نموذج من وضرورة االستفادة
 
 
 لمعلومات الكالسيكية تقديم النظرية
 المستويات ذوي الطلبة أداء عن ضرورية
 في مفردة كل على القدرة في المختلفة
  .ابختبار
وكذلك دراسة شيربوم وكاوهن وكيارن 
(Scherbaum, Cohen & Kern, 2006)  اي الت
التحقااق ماان الخصااائص إلااى هاادفت 
لمقياس الكفااءة الذاتياة العاام  السيكومترية
بالمقارنة مع  (Sherer et al. (1982الذي بناه  
مقياسين آخرين وهي مقياس الكفاءة الذاتية 
 Schwarzer andالعام المحسوس الاذي بنااه 
Jerusalem (1995)  ومقيااس الكفااءة الذاتياة
 et al. (2001)  Chenالعام الجدياد الاذي بنااه 
بستجابة للمفاردة، وذلك باستخدام نظرية ا
أن المقااييس الثالناة إلى نتائج الأوضحت و
متشابهة فاي قيااس السامة الكامناة. وعلاى 
الرغم من وجود اختالفات بسايطة بينهاا اال 
تفاوا عليهاا  et al. (2001)  Chenأن مقيااس 
في معالم تمييز المفردات، ودالاة معلوماات 
تمتاع المقااييس إلاى ابختبار، مماا يشاير 
خصااائص ساايكومترية مقبولااة الثالنااة ب
وقدرتها على التميياز باين األفاراد وقادرة 
 المفردات.
فقد هادفت  ) Oishi (2005 , أما دراسة أويشي
التحقاق مان الخصاائص السايكومترية إلى 
 Satisfaction withلمقياس الرضا عن الحياة 
Life Scale (SWLS)  بااين مجمااوعتين ماان
ج األماريكيين والصاينيين، باساتخدام نماوذ
المعادلة البنائية ونموذج ننائي المعالم التابع 
لنظرية ابستجابة للمفردة، أظهرت النتاائج 
أن اساتخدام نماوذج نناائي المعاالم أعطاى 
معلومااات عاليااة ونتااائج موضااوعية فااي 
االختالف بين المتوسطات للعينيتين وأن هذا 
تحيزات المفردات، إلى ابختالف قد ال يرجع 
النظرياة الحديثاة فاي تفوا إلى مما يشير 
الكشااف عاان الخصااائص الساايكومترية 
 للمقياس.
وهناك العديد مان الدراساات العربياة التاي 
االساتفادة مان مزاياا النظرياة إلى توجهت 
( التاي 2012الحديثة منهاا دراساة النفيعاي ) 
ايجااد الخصاائص السايكومترية إلاى هدفت 
الختبار المصفوفات المتتابعة المتقدم، والذي 
( من طلباة 1808ق  على عينة بلغت )تم تطبي
جاراء إالمريلتين المتوسطة والثانوية، وتم 
مقارنة بين النمااذج اللوغاريتمياة لتحدياد 
أيها أكثر مالءمة لبيانات اختبار المصفوفات 
المتتابعااة المتقاادم، وأظهاارت النتااائج أن 
النموذج ننائي المعالم هاو األكثار مالءماة 
 لبيانات هذا االختبار.
اعداد إلى (  التي هدفت 2010اسة أيمد )درو 
، ييي تم بطارية لقياس ابستعداد األكاديمي
استخدام نموذج راش في بناء وتدريج بناك 
مفردات لقياس ابستعداد األكاديمي. وتكون 
مفاردة  276المقياس في صورت  النهائية من 
من نوع االختيار من متعدد، وأظهرت نتاائج 
ياد إلاى ياس اتسقت الدراسة أن بيانات المق
كبيار ويققات درجاة عالياة مان يسان 
 المطابقة ألسس القياس الموضوعي. 
إلاى  (2010)دراسة عبد الوهااب كما هدفت 
التحقق من افتراضات النظرية الحديثاة فاي 
بياناات نالناة اختباارات )اختباار التفكيار 
واختبار التفكير الناقاد واختباار  ابستداللي
النماذج المختفية(، التاي تام تطبيقهاا علاى 
طلبة مريلتي البكالوريوس والليسانس بكلية 
التربية بجامعة المنيا. تم استخدام النماوذج 
نالني المعالم فاي تادريج اختباار التفكيار 
الناقد واختبار النماذج المختفياة، بينماا تام 
لمعاالم فاي تادريج استخدام النموذج ننائي ا
مفردات اختبار التفكير ابستداللي، وأظهرت 
نتاائج الدراساة تحقاق افتراضاات النظرياة 
اارات الثالنااة،  اات ابختب اة فااي بيان الحديث
وكاذلك تام تحدياد المفاردات المالءماة 
الفتراضات النماذج المستخدمة في التادريج 
 ويذف المفردات غير المالئمة. 
لسابقة التفاوا ويتبين من عرض الدراسات ا
الذي أيرزت  النظرية الحديثة فاي القيااس، 
ييي أظهرت نتائجها دقة وموضوعية نمااذج 
السمات الكامنة في إعداد ابختبارات وقيااس 
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مستوى أداء األفراد، على الرغم من اخاتالف 
 نوعية ابختبارات المستخدمة وأهدافها. 
كما أن هنااك العدياد مان الدراساات التاي 
 PIRLSبيانات الدراساة الدولياة استفادت من 
التااي  (Ratry, 2015)دراسااة راتااري منهااا 
لطاالب  PIRLS 2011استخدمت بيانات اختبار 
أندونيساايا للتحقااق ماان تااأنير العواماال 
المحيطااة بالطالاا. )المنااز  والوالاادين 
واتجاهات الطالا. نحاو القاراءة وكاذلك 
الممارسات القرائية خارج المدرساة وتاأنير 
قانة والتكنولوجيا( على المعرفة استخدام الت
القرائيااة، وكيااف تتفاعاال مااع معالجااة 
المعلومات والفهم القرائي، ييي تم استخراج 
مؤشاارات هااذه العواماال ماان االسااتبانات 
واساتخدم  .PIRLS 2011المرافقاة الختباار 
البايي نموذج راش وتحليل االنحدار الخطي 
الهرمي لتحليل بياناات الدراساة. وكشافت 
لدراساة عان وجاود داللاة إيصاائية نتائج ا
لتأنير العوامال المحيطاة بالطالا. الساابق 
ذكرها على المعرفة القرائياة وأدائهام فاي 
 .PIRLS 2011اختبار 
 ,Zimmerman) واستخدمت دراسة زيمرماان 
اار   (2014 اائج اختب لطاالب  PIRLS 2006نت
جنوب إفريقيا في الصف الرابع للوقوف على 
أسباب تدني مستويات هؤالء الطالب وربطهاا 
بكيفية تدريس الفهام القرائاي، مان خاال  
ماليظااة ابسااتراتيجيات التااي يسااتخدمها 
المعلمون فاي تادريس القاراءة بشاكل عاام 
وتاادريس الفهاام القرائااي بشااكل خاااص. 
لاى وأظهرت نتائج الدراسة التاي اعتمادت ع 
المقارنااة بااين أداء الماادارس ذات ابنجاااز 
وذات ابنجاااز  PIRLS 2006المرتفااع فااي 
الماانخفض وجااود تباااين بااين الطاارا 
المستخدمة في تدريس الفهم القرائاي باين 
هذه المدارس، كما كشفت عن وجود فجوة 
بين أداء المعلمين في الحصة الدراسية وبين 
 المستوى المطلوب للفهم القرائي.
اساة تاونمر وتشاابمن وجريناي دروساعت 
 ,Tunmer, Chapman)وبرجنااااو وآرو 
Greaney, Prochnow & Arrow, 2013  ) إلاى
معرفة أسباب تدني مستوى طلبة نيوزيالنادا 
فااي الفهاام القرائااي وتحليلهااا وتحديااد 
ابستراتيجيات المناسبة لرفع هذا المساتوى، 
وذلك من خال  المقارنة بين نتاائج طلباة 
 ,PIRLS 2001, 2006اختباارات  نيوزيالندا في
اى ، والتااي أشاارت 2011 تناااقص مرتبااة إل
نيوزيالندا في السلم العالمي في كل مريلة 
عن المريلة الساابقة لهاا. وكشافت نتاائج 
الدراسة أن المعرفة القرائية للطالا. تتاأنر 
اة  بعوامال عادة مان أهمهاا البيعاة الثقافي
واالقتصادية، لذلك أوصت ب رورة استبدا  
ناهج المستخدمة في القراءة مثل برناامج الم
 Reading Recoveryالقاااراءة العالجياااة 
عاما في نيوزيلندا بمناهج  15المستخدم منذ 
يديثاة أنبتات نظرياات الاتعلم المعاصارة 
 Cuesفعاليتها مثل نظريات التعلم البنائياة  
model Constructivist. 
( المرتباة 2011واستقصت دراساة الصامدي ) 
ها المغرب في التصنيف الدولي في التي يازت
والتاي مان خاللهاا تام  PIRLS 2011اختبار 
دراسة وتحليل أسباب يصو  المغارب علاى 
المرتبة األخيرة فاي هاذا ابختباار )ومنهاا 
األدوار المحورية لألسرة والمنز  والمدرسة 
والبيعة المحيطة بالطال. وتطبيقات المناهج 
مان  والطرائق البيداغوجياة( مماا يساتدعي 
المسؤولين عن القطاع الترباوي والتعليماي 
استثمار هذه النتاائج فاي تقيايم المنظوماة 
التعليمية ومعالجة العوامل التي ساهمت فاي 
 انحدار مؤشرات جودة التعليم في المغرب.  
وكما هدفت دراسة فوي ومارتين وميوليس 
 ,Foy, Martin, Mullis & Stanco)وساتانكو 
ئص السايكومترية دراساة الخصاا إلى  (2011
للادو   PIRLS 2011الختبار الدراسة الدولية 
األع اء المشااركة فاي الدراساة الدولياة، 
ومنها سلطنة عماان، ومقارنتهاا بالمتوساط 
العالمي، وذلك من خال  استجابات الطاالب 
علاااى المفاااردات )الثنائياااة والمتعاااددة 
ابستجابة(،  ووجد من خال  عارض بياناات 
ط صاعوبة المفاردات سلطنة عمان أن متوس
 
 
( 0.37الثنائية باستخدام نموذج راش تساوي )
( 0.17وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي )
مما ياد  علاى صاعوبة المفاردات بالنسابة 
لطلبة السلطنة, ومتوسط صعوبة المفاردات 
المتعددة ابساتجابة باساتخدام نماوذج راش 
( وهي أي ا أعلى من المتوسط العالمي 1.14)
(. كماا تام اساتخراج معامال 0.90الباال) )
التمييز للمفردات ووجد في بياناات سالطنة 
عمان أن معامالت التميياز معاامالت تميياز 
موجبة جيدة وأقال مان المتوساط العاالمي 
( للمفاردات 0.48لمعامالت التميياز الباال) ) 
( للمفردات متعاددة 0.61ننائية ابستجابة و)
 ابستجابة. 
ين وفاوي وهادفت دراساة مياوليس وماارت
(Mullis, Martin & Foy, 2011 ) االساتفادة إلى
دولاة فاي اختباارات الدراساة  34من بيانات 
للتحقاق مان  TIMSS & PIRLS 2011الدولية 
العالقة بين القدرة القرائية التي تم قياساها 
وكيفيااة  PIRLS 2011بواسااطة اختبااارات 
تأنيرها على أداء طالب الصف الرابع في فهم 
يات والعلاوم فاي اختباارات مساائل الرياضا
TIMSS :طريات الدراساة فرضايتين هماا .
الطالب الاذين لاديهم قادرة قرائياة عالياة 
قاادرون علاى ابجاباة علاى أساعلة اختباار 
TIMSS   والطالب الذين لديهم قدرة قرائياة
متدنيااة سااوف تكااون اسااتجابتهم أف اال 
 للمفردات التي ال تتطل. تمكن في القراءة. 
أوضحت النتائج صاحة فرضاية الدراساة أن 
الطلباة ذوي القادرة القرائياة العالياة فاي 
هم األف ل في ابستجابة  PIRLS2011اختبار 
بمختلاف  TIMSSعلى جميع مفردات اختبار 
مساتويات صاعوبتها، وفاي المقابال الطلباة 
الذين ال يستطيعون القراءة اساتطاعوا فقاط 
بة ابسااتجابة علااى المفااردات ذات الصااعو 
المتدنية والتي تحتاوي علاى عادد كلماات 
ورماوز ورساوم توضايحية أقال، وتوضاح 
الدراسااة أن السااب. فااي اخااتالف نتااائج 
إلاى استجابات الطالب على المفاردات يعاود 
ااهج الدراساية وطارا  ابخاتالف فاي المن
التدريس، والتي لهاا تاأنير علاى المجااالت 
المعرفية لدى الطالب وبالتاالي أنارت علاى 
ت القراءة لاديهم، يياي أن اخاتالف مستويا
مستويات الخبرات لدى الطاالب أنارت علاى 
 مستوى صعوبة المفردات. 
 مشكلة الدراسة
إن العمل في المجا  التربوي يتطل. تحدياد 
درجاة معرفاة الطلباة وإتقاانهم للمهاارات 
المختلفة الماراد إكساابهم إياهاا، وكافاة 
الخباارات التعليميااة المقدمااة لهاام، ومااا 
ون من أنماط التفكير، وما يساتطيعون يمتلك
أداءه من أنشطة ومهام وتكليفات، وكاذلك 
معرفاة مياولهم واساتعداداتهم واتجاهااتهم 
نحو الق ايا المختلفة  وذلك كل  من أجل 
اتخاذ قارارات بشاأن تقادمهم فاي البارامج 
التعليمية والتدريبية والعالجية المقدمة لهم، 
مياة مرايال تعليإلاى ومان نام انتقاالهم 
الدراساة والعمال إلاى متقدمة، وتاوجيههم 
المناسابين بمكانااتهم وقادراتهم ومياولهم 
واستعداداتهم، وكذلك تصنيفهم والمقارناة 
بينهم. وهذا يتطل. مقاييس في غاية الدقاة 
والموضوعية والصدا والحساساية للفاروا 
 (.2010الطفيفة بينهم )عبد الوهاب، 
تماد علاى ونظًرا ألن النظرية الكالسيكية تع
إلاى مجموعة من الفرضيات البسايطة وأدت 
كثير من األخطاء والمشاكالت فاي القيااس 
كحصاو  الفارد علاى نسابتين مختلفتاين 
تم اختباره باختباارين مختلفاين إذا للذكاء 
يقيساان الاذكاء  وذلاك الخاتالف درجاة 
الخطأ المعيااري فاي الحاالتين وتاأنر أداء 
ظروف الفرد على نفس االختبار تحت نفس ال
أعيد تطبيق  علي  مرة أخرى  إذا االختبارية 
وذلك بسب. وجود هذا الخطأ العشوائي فاي 
 & Sijitsma 2006 ,) الدرجة التي يحصل عليها
Junker .) كما أن اعتماد النظرية الكالسيكية
فاي تحليال المفاردات علاى عيناة األفاراد 
المطبق عليهم المقيااس ساواء عناد يسااب 
معااامالت أو التمييااز معااامالت أو الثبااات 
عادم تاوفر القيااس إلاى الصاعوبة ياؤدي 
 ,Stage). القادرة أو الموضوعي لهذه السامة 
2003; Gleason, 2008)  
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وفي الوقت الذي تتعدد في  عياوب النظرياة 
الكالسيكية في القياس تازداد مزاياا نظرياة 
ابسااتجابة للمفااردة بنماذجهااا المختلفااة، 
خصاائص  وتتمثل هذه المزايا فاي اساتقال 
المفاردات )الصاعوبة والتميياز( عان عيناة 
األفراد المستخدمة فاي التحليال، وكاذلك 
استقال  تقادير قادرات األفاراد عان عيناة 
المفردات المكونة للمقياس. كما أن تفساير 
درجات األفراد يتم في ضوء المفردات وليس 
فاي ضاوء الجماعاة المرجعياة كماا فاي 
 النظريااة الكالساايكية، وتتحقااق خصااائص 
الميزان الفتري وربما القيااس النسابي دون 
ضرورة أن يكون توزيع مستويات القدرة في 
 . (2005المجتمع المستهدف اعتدالًيا )عالم، 
لذلك من المهم تادريج مفاردات اختباارات 
تام تنفياذها التاي  (PIRLS)الدراسة الدولية 
، وذلاك على طلبة الصاف الراباع األساساي 
للحصو  على تدريج يعطي نتائج تعبار عان 
قدرات األفراد بدقة ماع مراعااة الخصاائص 
السايكومترية لهاذه المفاردات والاذي قاد 
يحتاج  المختصون لبناء وتحليال اختباارات 
ممانلااة الختبااار قياااس مهااارات القااراءة 
(PIRLS) بحيي يمكننا المقارناة باين تلاك ،
وفقا لمعياار النماذج التي تقيس السمة ذاتها 
مشترك تنس. الي  درجات الطلبة في النماذج 
تقديرات نابتاة عان إلى المختلفة مما يؤدي 
مستوى تحصيل كل طالا.، بحياي تتحقاق 
الدراسة من أن استجابات الطلبة على نمااذج 
ابختبار ماهي إال انعكاس عان قادراتهم وال 
تتدخل فيهاا صاياغة مفاردات ابختباار وال 
وبالتالي ف ن ، ع في االجابةالتسرأو التخمين 
مشكلة البحاي الحاالي تثيار مجموعاة مان 
 التساؤالت يمكن صياغتها على النحو التالي:
هل تتحقق افتراضات نظرية  .1
ابستجابة للمفردة )أيادية البعد 
وابستقال  الموضعي( للبيانات 
المستمدة من استجابات الطلبة على 
بسلطنة  PIRLS2011مفردات اختبار 
 عمان؟
هل تتالئم البيانات المستمدة من  .2
استجابات الطلبة على مفردات اختبار 
PIRLS2011  مع افتراضات نموذج
ابستجابة المتدرجة المستخدم في 
تدريج مفردات ابختبار بسلطنة 
 عمان؟
ما قيم تقديرات معالم مفردات اختبار  .3
PIRLS2011  وتدريجها باستخدام
نموذج ابستجابة المتدرجة بسلطنة 
 ان؟عم
ما مقدار المعلومات التي يقدمها  .4
لقدرات الطلبة  PIRLS2011اختبار 
 بسلطنة عمان؟
 أهمية الدراسة
  توجيا  أنظاار العااملين فاي وزارة
اسااتخدام إلااى التربيااة والتعلاايم 
أساااالي. القيااااس الموضاااوعي، 
والمتمثلاة فاي نظرياة االساتجابة 
مان خصاائص  للمفردة ، وابستفادة
هذه النظرية ومزاياها فاي التوصال 
 دقة القياس وموضوعيت .إلى 
  قد تشاجع هاذه الدراساة الباايثين
على استخدام جميع نمااذج نظرياة 
ابستجابة للمفردة في تدريج اختبار 
قياااس مهااارات القااراءة )بيرلااز( 
 والمقارنة بينها.
  الدراسة الحالية خطوة للتفاعل ماع
جا  القيااس التطورات الحيثة في م
النفسي والتربوي، ومواكبتهاا مان 
خال  إيجاد الخصائص السيكومترية 
الختبااار قياااس مهااارات القااراءة 
)بيرلز( ومعايير تفساير األداء فاي 
 ضوء نظرية ابستجابة للمفردة.
  قد يفيد تدريج هذا ابختبار في
ابكتشاف المبكر للصعوبات التي 
إلى يعاني منها التالميذ، مما يؤدي 
لتركيز على الخطوات التي تعالج ا
 
 
هذه الصعوبات والوقاية من الوقوع 
 فيها مستقباًل.
 مصطلحات الدراسة
هاي  مجموعاة  نظرية ابستجابة للمفردة:
من النماذج الرياضية التي تفترض أن  يمكن 
يمكن تفسير أدائهم أو التنبؤ بسلوك األفراد، 
تربوي معين فاي ضاوء أو في اختبار نفسي 
يازة لهاذا األداء تسامى سامات خصاائص مم 
Traits  أكثر أو بمعنى آخر وجود وايدة أو
من السمات األساسية التاي تحادد اساتجابات 
الفرد على مفردات ابختبار  )هيباة وعمار، 
 (.9، ص2011
 Gradedنموذج ابستجابة المتدرجة 
Response Model:  يعد تعميما للنموذج
للمفردة ننائية  (2PL)ننائي المعالم 
ابستجابة، بحيي يمثل العالقة غير الخطية 
بين مستوى قدرة الفرد وايتما  استجابت  
استجابة معينة في المفردات متعددة 
ابستجابة، ويتطل. ذلك عملية ذات 
خطوتين من أجل تحديد ابيتما  المشروط 
 (.2005الستجابة فرد استجابة معينة )عالم، 
اءة الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القر
(PIRLS )Progress In International Reading 
Literacy Study : اختبار دولي يقوم على
أساس المقارنة لقياس قدرات طلبة الصف 
الرابع في مهارات القراءة بلغتهم األم، وذلك 
لتحديد جوان. القوة وال عف لديهم، ومن 
نم تطوير تلك المهارات وابرتقاء بها، بما 
س األعلى للتعليم، ويلبي يحقق أهداف المجل
متطلبات تطوير التعليم في الدولة، ويسهم 
في تطوير قدرات وكفايات الطلبة )وزارة 
 (. 2014التربية والتعليم، 
 الطريقة واالجراءات
 مجتمع وعينة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف 
الراباع بسالطنة عماان فاي العاام الدراساي 
م. واعتمدت الدراسة على البياناات 2011/2012
األرشااايفية للعيناااة الخاضاااعة لدراساااة 
PIRLS2011  تام مان سالطنة عماان، والتاي
اختيارها بناء علاى مواصافات اختياار عيناة 
 الدولية في جميع الدو  المشااركة  الدراسة
وفقاا لمعاايير التصانيف العالمياة للتربياة 
التابعة للتصانيف الادولي الموياد للتعلايم 
وهاااو التصااانيف  ،(ISCED) 2011إساااكد 
المرجعي لتنظيم برامج التعليم والماؤهالت 
ذات الصلة يس. مستويات ومجاالت التعليم، 
ييي تكونت العينة من طلباة الصاف الراباع 
األساسااي )الااذكور واالناااث( فااي جميااع 
( 2001-2000محافظات السلطنة مان موالياد ) 
والذين تم إجراء اختباار  10394البال) عددهم 
PIRLS2011 ( ايهم   والتقاويم  IEA, 2011عل
توزياع  1جادو  (، ويوضاح 2011الترباوي، 
عينة الدراسة على كتيبات اختباار الدراساة 
PIRLS2011. 
 1جدول 
توزيع عينة الدراسة من طمبة سمطنة عمان  
 PIRLS2011 بات اختبارعمى كتي
 عدد الطمبة رقم الكتيب
 ذكور إناث 
1 345 355 
2 337 347 
3 323 356 
4 318 365 
5 343 352 
6 341 353 
7 353 341 
8 343 353 
9 343 351 
13 361 327 
11 357 337 
12 318 372 
13 1336 1382 
 5288 5136 المجموع
 أداة الدراسة
نصاوص أدبياة،  5مان اختبار دولي يتكاون 
أو قصة واقعية من التاراث أو تت من يكاية 
نصوص علمية تت من  5من يياتنا اليومية و
مواد تثقيفية في مختلف فاروع أو معلومات 
المعرفة، تقتريها الدو  المشاركة موزعاة 
كتي. مختلف نم يطل. من التلمياذ  13على 
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قراءة النصين وابجابة عن األسعلة. وتاوزع 
اات  اذ بطريقااة مساابقة الكتيب علااى التالمي
 التنظيم من قبل اللجناة المنظماة للدراساة 
(Mullis, & et. al, 2009; Marian & Jay, 2001 ) . 
  يتكااون اختبااارPIRLS2011  بشااكل
مفاردة  74مفاردة )  164إجمالي من 
ياتم تصاحيحها ننائياة االساتجابة 
مفاردة متعاددة  72، و(1، 0بنظاام )
، 2، 1 ،0ويتم تصاحيحها ) ابستجابة 
3.) 
  اة اات تقني يساتخدم تصاميم الكتيب
العينااة المصاافوفية الااذي يقساام 
أو نمااذج إلاى النصوص والمفردات 
كتل بحياي ياتم تكاوين كتيباات 
الطلبة وفقا لترتي. منهجي، بحياي 
 يحتوي كل كتي. على نصين.
 ( النصوص األدبية منL1  إلىL4 و )
( I4إلاى  I1النصوص العلمية مان ) 
ياي تتكارر كتيا. بح  12تظهر فاي 
كتيبات، أماا الانص  3كل منها في 
( في I5( والنص العلمي )L5االدبي )
( فليست مرتبطة مباشرة 13الكتي. )
 مع أي مجموعة.
في هذه الدراسة تم اساتخراج معامال نباات 
 بطريقة SPSSكل كتي. باستخدام برنامج 
معامل نباات ألفاا كرونبااخ وكانات قايم 
لجمياع الكتيباات  معامل نبات ألفا كرونباخ
(، وهااي 0.89 -0.83والتااي تتااراوح بااين ) 
معامالت مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراساة 
أي اا تام  .دقة األداة ونباتهاا إلى مما يشير 
التحقق من صدا ابختبار عن طريق الصدا 
البنائي، وذلك عن طريق التأكد من العالقة 
ابرتباطية بين النصين لكل كتي.، ولتحقيق 
تم يساب معامل ارتباط بيرسون  هذا الغرض
لمعرفة مدى ابرتباط بين النصين في كال 
أن معااامالت  2جاادو  كتياا. ويوضااح 
ابرتبااط باين النصاين لكال كتيا. دالاة 
ييي تتراوح باين  0.01إيصائيا عند مستوى 
ااط 0.73،  0.63) اى معامال ارتب ا) أعل (، وبل
(، 3( و)1( وهو باين نصاي الكتيباات ) 0.73)
( وهاو باين 0.63مال ارتبااط ) بينما أقل معا
(، مما ياوفر درجاة مقبولاة 9نصي الكتي. )
 من الصدا البنائي لكل كتي..
 2جدول                       
 معامالت االرتباط بين نماذج كل كتيب من كتيبات اختبار 
PIRLS2011 














 ( 3731**دال إحصائيا عند مستوى )
 إجراءات الدراسة
فاي  PIRLS2011تم تطبيق كتيباات اختباار 
يجلس الطلبة ألداء جزئاي يوم وايد، بحيي 
في نفس اليوم مع فتارة اساتراية  ابمتحان
قصيرة بينهما بحيي يكون الوقت المخصاص 
لفترتاي امتحاان الدراساة الدولياة لقيااس 
دقاائق تقريباًا  10مهارات القراءة ما يقاارب 
للتح ير لإلمتحاان بماا فاي ذلاك إعاداد 
الطلبة وقاراءة التعليماات علايهم، وتوزياع 
دقيقة لإلجابة علاى  40كتيبات ابمتحان، نم 
أسعلة الجزء األو  من كتي. األسعلة، وبعاد 
 40دقيقاة،، نام  15ذلك استراية قصايرة  
دقيقة لإلجابة على أسعلة الجزء الثااني مان 
وترتيبها نم كتي. األسعلة. تم جمع البيانات 
تم بناء تدريج مشاترك ياربط باين السامة 
المراد قياسها ومعلمات المفاردات باساتخدام 
ماان خااال  تصااميم المجموعااة الواياادة 
 Separateالمعايرة المنفصالة لكال كتيا. 
Calibration .التحقاق مان افتراضاات  نم تم
 
 
نظرية ابستجابة للمفردة )افتراض أيادياة 
البعد من خال  التحليل العاملي ابستكشافي، 
وافتراض ابستقال  الموضعي(، نم اساتخدام 
االم  Multilog 7.03برنااامج  لتقاادير معا
سااتخدام نمااوذج المفااردات وتاادريجها با 
ابستجابة المتعددة. والتحقاق مان مطابقاة 
البيانااات الفتراضااات نمااوذج ابسااتجابة 
المتدرجااة واسااتخراج مؤشاارات البااواقي 
 .SPSSالمعيارية باستخدام برنامج األكسل و
 المعالجة االيصائية
إجراء التحليل تم  لإلجابة عن التساؤ  األو 
العاملي ابستكشاافي للتحقاق مان افتاراض 
علاى  SPSSأيادية البعد باساتخدام برناامج 
إجابات أفراد عينة كل كتي. على المفردات 
المكونة للكتيبات، نم تم اساتخراج العوامال 
المكوناات األساساية إلاى بطريقة التحليال 
(Principal Components)،  ار للعامال األكب
كما تم يساب معامالت ، من الوايد الصحيح
لكل زوج مان مفاردات  Q3 للبواقيابرتباط 
 ابستقال  الموضاعي للتحقق من  كل كتي.
للمفردات. كما تمات ابجاباة عان الساؤا  
 Multilogاستخدام برناامج  الثاني عن طريق
 فااااي تاااادريج مفااااردات اختبااااار 
PIRLS2011 ووضاعها علاى مقيااس مشاترك
للتحقق من مادى مالئماة وبرنامج األكسل 
م يساب ، نGoodness of fitالنموذج للبيانات 
 Standardizedمؤشاار البااواقي المعياريااة 
Residuals  ( ومقارنتها مع مرباع كااي   )
األفراد أو كمؤشر لحسن مطابقة المفردات 
. لإلجابااة عاان السااؤالين الثالااي للنمااوذج
 Multilogوالرابااع تاام اسااتخدام برنااامج 
الستخراج تقدير معالم المفردات )الصاعوبة 







: هل تتحقاق افتراضاات إجابة السؤا  األو 
نظرية ابساتجابة للمفاردة )أيادياة البعاد 
وابستقال  الموضعي( للبيانات المستمدة من 
استجابات الطلبة على مفردات اختبار قيااس 
بسالطنة  PIRLS2011مدى التقدم في القراءة 
 ؟عمان
 ( التحقق من افتراض أيادية البعد1
ااملي  3جادو  يوضاح  ال الع اائج التحلي نت
التاي ، PIRLS2011ابستكشافي لكتيبات اختبار
تظهاار أن نمااط الجااذور الكامنااة لجميااع 
العوامال متشاابهة عبار الكتيباات وأن عادد 
العوامل التاي يمكان اساتخراجها باساتعما  
المحك القائم على الجذر الكامن هو عامال 
أن قيمة الجذر إلى وايد، ييي تشير النتائج 
الكامن للعامل األو  مرتفعة ولبقية العوامل 
الجاذر أن  منخف ة. كما يوضاح الجادو 
الكامن للعامل الوايد في كل الكتيبات يفسر 
نسبة معوية من التباين الكلاي تتاراوح باين 
(، مماا يارجح وجاود عامال %24إلاى  21%)
كاامن ساائد يفسار النسابة األكبار مان 
التباين، ونستد  من  على تحقق أيادية البعد 
مفاردات في بياناات هاذا ابختباار وقيااس 
هي السمة التي هدف ابختبار لسمة وايدة، و
 .لقياسها
 ( التحقق من ابستقال  الموضعي للمفردات2
يقصد ب  أن ايتما  ابجابة الصحيحة علاى  
مفردة ما يكون مستقال عن ناتج إجابت  عان 
أي مفردة أخرى في ابختباار عناد مساتوى 
قدرة محددة، وأشار هامبلتون و ساوامينثان 
أن ابساتقال  الموضاعي مكاافا الفتاراض 
ياديااة البعااد ويعتباار متحقااق بتحققاا  أ
(. ولكن لمزيد من التحقق تم 2013)الرييل، 
وهاو معامال ابرتبااط  Q3يسااب مؤشار 
للبواقي لزوج من المفردات بعد ضبط السمة 
 (.2011المقدرة )النعيمي، 
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  3 جدول      
 لمتحقق من أحادية البعد PIRLS2011نتائج التحميل العاممي لكتيبات 
 نسبة التباين المفسر الكامنالجذر  العوامل الكتيب نسبة التباين المفسر الجذر الكامن العوامل الكتيب
1 1 6711 24743 2 1 6717 23773 
 2 1732 5729  2 1722 4773 
 3 1715 4762  3 1716 4746 
3 1 7792 23729 4 1 6788 21749 
 2 1759 4773  2 1772 5738 
 3 1747 4731  3 1748 4763 
5 1 5718 21758 6 1 5738 22739 
 2 1731 5747  2 1725 5719 
 3 1719 4795  3 1717 4786 
7 1 6721 22718 8 1 7737 24736 
 2 1769 6735  2 1773 5795 
 3 1734 4779  3 1723 4725 
9 1 5747 21787 13 1 5786 24743 
 2 1744 5777  2 1725 5719 
 3 1721 4785  3 1716 4784 
11 1 5782 22739 12 1 8724 22793 
 2 1737 5726  2 2737 5775 
 3 1727 4786  3 1753 4724 
13 1 8721 23746     
 2 1797 5762     
 3 1772 4793     
لكال  Q3متوساط مؤشار  4جادو  ويوضح 
كتي. مان كتيباات ابختباار بعاد يسااب 
لكل زوج مان  Q3معامالت ابرتباط للبواقي 
 مفردات كل كتي.. 
أن إلاى  4جادو  ييي أشاارت النتاائج فاي 
افتراض ابستقال  الموضعي قد تحقاق فاي 
جميع الكتيبات، ييي أن القيم صاغيرة جادا 
 فكانت أقل هذه القيم عند جميع الكتيبات 
 7(، ماعادا الكتيا. 0.01بمتوساط مقاداره )
متوساط مقاداره إلاى ارتفعت هذه القيماة 
وعند فحص جميع جمياع معاامالت (. 0.02)
ابرتباط للبواقي بين كل زوج من المفردات 
(، مما ياد  علاى 0.05فوجدت أنها تقل عن )
لاذلك  تحقق افتراض ابستقال  الموضعي.
نستطيع القو  بأن كتيبات ابختبار يققات 
افتراض ابساتقال  الموضاعي ويادعم هاذه 
 التي اعتبرت أن   (Reese (1999النتيجة دراسة 
 4جدول 
 ختبارإلعند كل كتيب من كتيبات ا Q3متوسط مؤشر
 Q3متوسط  عدد المفردات رقم الكتيب Q3متوسط  عدد المفردات رقم الكتيب
1 25 3731 8 29 3731 
2 26 3731 9 25 3731 
3 34 3731 13 24 3731 
4 32 3731 11 26 3731 
5 24 3731 12 36 3731 
6 24 3731 13 35 3731 
7 28 3732    
 
 
القيمة الصغيرة لهاذا ابيصاائي تاد  علاى 
كفاءت  في الكشف عن ابستقال  الموضاعي، 
 & Zenisky, Hambleton)وكاذلك دراساة 
Sireci 2002)  التي أوضحت أن هذا ابيصاائي
ابساتقال  يأخذ قيما صغيرة عندما يتحقاق 
 الموضعي لمفردات ابختبار. 
: هال تاتالئم البياناات إجابة السؤا  الثااني 
المستمدة من استجابات الطلبة على مفاردات 
ماع افتراضاات نماوذج  PIRLS2011اختباار 
ابستجابة المتدرجة المساتخدم فاي تادريج 
 مفردات ابختبار بسلطنة عمان؟
 لإلجابة عن هذا السؤا  تم استخدام برناامج 
Multilog  لتدريج مفردات اختبارPIRLS2011 
ووضاعها علاى مقيااس مشاترك، وبرناامج 
للتحقق من مدى مالئماة النماوذج األكسل 
للبيانات، ييي أن تقدير معالم نموذج معاين 
إلاى من نماذج ابساتجابة للمفاردة اساتنادا 
البياناات ابختبارياة ال ي امن أن النماوذج 
ابستفادة مان يطابق هذه البيانات، فال يمكن 
كاناات هااذه إذا مياازات هااذا النمااوذج إال 
(. وتام يسااب 2005المطابقة مرضية )عالم، 
مؤشر البواقي المعيارية ومقارنتها مع مربع 
( كمؤشاار لحساان مطابقااة   كاااي )
جدو  ويوضح ، األفراد للنموذجأو المفردات 
المؤشر العام لمطابقاة كال كتيا. ماع  5
المتدرجاة والاذي يمثال  نموذج ابساتجابة 
المتوسط العاام لمؤشار الباواقي المعيارياة 
 للمفردات.
 5 جدول
 المؤشر العام لمطابقة النموذج لمفردات اختبار 
PIRLS2011 





1 3786 8 3781 
2 3785 9 3786 
3 3788 13 3789 
4 1722 11 3785 
5 3784 12 3782 
6 3786 13 3782 
7 3777   
ييي يت اح مطابقاة البياناات ماع توقعاات 
نموذج ابساتجابة المتدرجاة، يياي كانات 
قيمة مؤشر كل كتي. غير دالة مقارنة مع 
( عند درجة 3.841قيمة مربع كاي الحرجة )
كماا تام . (0.05بمساتوى داللاة ) 1يرياة 
التحقق من مالءمة المفردات للنماوذج كال 
 8يادة، وأسافر التحليال عان وجاود علاى 
مفردات غيار مالئماة الفتراضاات النماوذج 
اين 20، 19وهاي المفاردات ) ( المشاتركة ب
( 27، 25، 24، والمفاردات ) 12، و4، و3الكتيبات 
 (11، ، والمفاردة ) 12، و8، و7المشتركة بين 
، والمفردة ، 10، 2، 1المشتركة بين الكتيبات 
، ، 11، 6، 5المشااتركة بااين الكتيبااات  (20)
ويمكن أن يعود عدم مالءمة هاذه المفاردات 
انخفاض قيمة معلماة التميياز، إلى للنموذج 
( 0.4ييي تقل قيمت  لهاذه المفاردات عان ) 
مما يد  على أن هذه المفاردات غيار قاادرة 
إلاى على التمييز بين األفراد بشاكل جياد، و 
ارتفاع قيم معلمة الصعوبة التي تتراوح بين 
ذا يعنااي أن المفااردات ذات (، وهاا4.5 - 2)
( فاي 12صعوبة عالية، أما بالنسبة للمفردة )
، فقااد تجاااوزت ياادود مؤشاار 6الكتياا. 
( والذي يمثل الحاد األقصاى 3.84المطابقة )
للداللة على مالءمة النموذج، ويرجاع ذلاك 
أنهاا تقايس أو أنها ذات صياغة ضاعيفة إلى 
سمة أخرى شديدة ابرتباط بالسمة المقاساة 
 (. 2010لوهاب، )عبد ا
كما تم التحقق من مطابقة األفراد للنموذج 
طالباا  57وأوضحت نتائج التحليل عن وجود 
(، 2ماانهم فااي الكتياا. )  3غياار مطااابقين، 
طاالب فاي  3(، و3وطال. وايد في الكتي. )
 3(، و 6طالبا فاي الكتيا. )  42(، و4الكتي. )
 4(، و9في الكتيا. )  2(، و7طالب في الكتي. )
(، يياي كانات قايم 11لكتيا. ) طالب فاي ا 
قيماة مرباع كااي المؤشرات لهم أعلى من 
، عنااد 1( وبدرجااة يريااة 3.841الحرجااة )
، ممااا يعنااي عاادم (0.05مسااتوى داللااة ) 
مالءمتهم لنموذج ابستجابة المتدرجاة، وأن 
نمط اساتجاباتهم غيار واقعاي، إماا بساب. 
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التسرع فاي ابجاباة أو التخمين إلى اللجوء 
 .( 2010)أيمد، 
: ما قيم تقديرات معالم إجابة السؤا  الثالي
مفردات اختباار مادى التقادم فاي القاراءة 
PIRLS2011  وتاادريجها باسااتخدام نمااوذج
 ابستجابة المتدرجة بسلطنة عمان؟
تم تقدير معالم مفردات اختبار مهارات مدى 
باساتخدام  PIRLS2011التقادم فاي القاراءة 
 نماوذج ابساتجابة المتدرجاة وتام تقادير
ايتماالت ابستجابات للمفردات التي تتطلا. 
استجابات متدرجاة، والتاي تت امن يسااب 
منحنيات بعدد يساوي عدد العتباات الفارقاة 
 لكل مفردة.
كما تم تقادير معاالم الصاعوبة للمفاردات 
ننائياة ابساتجابة، وأي اا تقادير صاعوبة 
عن طريق يساب  المفردات متعددة ابستجابة
متوسط قيم العتبات، ييي تشير هذه المعالم 
مادى ساهولة وصاعوبة المفاردة، وقاد إلى 
اختلفت قيم معلماة صاعوبة المفاردات مان 
آلخر، وهذا ياد  علاى اتسااع مادى كتي. 
القدرات التي يغطيها ابختباار مان مساتوى 
المساتوى المرتفاع، إلاى القدرة المانخفض 
ابيصاءات الوصافية لقايم  6جدو  ويوضح 
معلمة الصعوبة لمفاردات كال كتيا. مان 
ييي  يت اح أن  PIRLS2011كتيبات اختبار 
قيم صعوبة مفردات كل كتي. تغطي مادى 
واسعا من الصعوبة وإن كانت تميال بصافة 
أن تكون مفردات مرتفعة الصعوبة إلى عامة 
الوارد في النفيعي  (Choi, 1992)وفقا لمعيار 
ذي يوضاح أن المفاردات تكاون ( والا2012)
(، بينمااا تكااون 0.50-قلاات عاان )إذا سااهلة 
تراويات قايم معلماة إذا متوسطة الصعوبة 
(، و المفردات 0.50+إلى  0.50-الصعوبة من )
كانت قيم معلماة الصاعوبة إذا تكون صعبة 
(، وتوضااح النتااائج أن 0.50أكباار ماان )+
ذات مادى واساع  2011مفردات اختبار بيرلز 
ة، كماا تؤكاد قايم متوساط مان الصاعوب
األخطاء المعيارية لتقدير معلماة الصاعوبة، 
أن قيم معلمة الصعوبة تتميز بدرجة مقبولة 
 من الدقة والثبات في تقديرها. 
تم تقدير معلماة تميياز مفاردات كتيباات 
والاذي ياد  علاى قادرة  PIRLS2011اختبار 
مفردات ابختبار على التمييز بوضاوح باين 
ين ذوي القادرة المرتفعاة األفاراد المختبار
أعلاى  7جادو  والقدرة المنخف ة، ويوضح 




 ختبارحصاءات الوصفية لقيم معالم الصعوبة لمفردات كتيبات اإلاإل 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي أصغر صعوبة أكبر صعوبة عدد المفردات الكتيب
1 25 2729 -3766 3772 3713 
2 26 2797 -1735 3764 3717 
3 34 2752 -3766 3785 372 
4 32 3783 -3778 3799 3726 
5 24 2725 -3787 1737 3722 
6 24 2797 -3727 3778 372 
7 28 2796 -3738 3787 3727 
8 29 3725 -3725 3772 3716 
9 25 2774 -3795 1733 3721 
13 24 4759 -1734 3779 3723 
11 26 2761 -3719 3792 3718 
12 36 3743 -3745 1736 3724 
13 35 2797 -3729 1714 3712 
 
 
ويت ااح أن توزيااع قاايم معااالم التمييااز 
لإلختبار أن مفردات ابختباار تمياز بشاكل 
كبير بين األفراد المختبرين وذلاك وفقاا 
الاذي يعتبار أن  ،(Baker, 2001)لمعيار بيكر 
كاان إذا المفردات تكون ذات تميياز عاالي، 
( ويكاون 1.7 معامال تمييزهاا يزياد عان )
تراويات قايم معاالم إذا  تمييزهاا متوساط 
(، وذات تمييااز 1.34 - 0.65التمييااز بااين ) 
تراويت قيم معالم التمييز باين إذا منخفض 
(0.01-0.64.) 
 7 جدول
 ختبارات اإلأعمى وأقل قيمة لمعمم التمييز في كتيب
 أقل قيمة لمتمييز أعمى قيمة لمتمييز الكتيب
1 2752 3753 
2 2741 3752 
3 3777 3736 
4 4737 3728 
5 1793 3732 
6 2713 3751 
7 2788 3734 
8 5726 3754 
9 2711 3738 
13 1793 3727 
11 2735 3732 
12 3738 3736 
13 3783 3753 
ويظهر تأنير معلمة تميياز المفاردات علاى 
شكل منحناى خصاائص المفاردة، فنجاد أن 
المفاردات ذات التميياز العاالي يكاون شاكل 
منحنى خصائص المفردة لها على شكل يرف 
S بينماا المفاردات ذات المعاالم التمييازي ،
المنخفض تأخذ خط شب  المساتقيم ولكنا  
 مائل وليس أفقي، مما يد  على أن المفردات
لها قدرة تمييزية ولكن ليست كبيرة، يياي 
اليوجااد اخااتالف بااين ايتماليااة ابجابااة 
الصحيحة بين األفاراد مرتفعاي ومنخف اي 
وجاود بعاض  7جادو  القدرة. كما يوضح 
المفردات ذات تمييز منخفض وخصوصا بين 
القدرات المتدنية. كما تشاير هاذه النتاائج 
 PIRLS2011تمتع بعض مفردات كتيبات إلى 
درة تمييزية جيادة فاي ضاوء اساتجابات بق
طلبة سالطنة عماان علاى ابختباار ويادعم 
الذي يعرض منحناى  (1)ملحق  1ذلك شكل 
خصااائص أربعااة كتيبااات لإلختبااار )تاام 
االقتصار عليهاا يياي تام اختيارهاا بشاكل 
 عشوائي بهدف التوضيح واختصار العرض(.
: ما مقدار المعلومات إجابة السؤا  الرابع
لقدرات  PIRLS2011ها اختبار التي يقدم
 الطلبة بسلطنة عمان؟
 Test)تم استخراج منحنى معلومات ابختبار 
Information Curve)  لكل كتي. من كنيبات
. MultiLogبرنامج ابختبار باستخدام 
منحنى معلومات  (1)ملحق  2ويعرض شكل 
( 9، 6، 5، 1كتيبات ابختبار ألربعة كتيبات )ال
ابختبار )تم االقتصار عليها من كتيبات 
بهدف التوضيح واختصار العرض(. تشير 
النتائج أن نمط قيم دالة معلومات االختبار 
يد كبير بين كتيبات إلى متشابهة 
أن الكتيبات تعطي إلى ابختبار، مما يشير 
معلومات متقاربة وعن نفس الفعة من 
الطالب، مع وجود اختالفات بسيطة بينها، 
طي مدى واسع من القدرات، كما أنها تغ
ييي أن أو  قيمة لدالة المعلومات التي 
( تقريبا 0.2قدمتها كتيبات ابختبار هي )
(، وتزداد تدريجيا 3-عند مستوى القدرة )
أعلى إلى بتزايد مستوى القدرة لتصل 
( عند مستوى 15 - 10درجاتها وهي من )
أن إلى (، نم أخذت في التناقص 1القدرة )+
(، بينما 3( عند القدرة )+5-4ا )وصلت قيمته
تتراوح أكبر قيمة لدالة المعلومات التي 
يمكن أن تقدمها كتيبات ابختبار بين 
(، وتحديدا عند 2 -0مستويات القدرة )
(. بينما تكون المعلومات 1مستوى القدرة )+
التي تقدمها كتيبات ابختبار أقل عند 
المستويات المنخف ة من القدرة، وهذا يعني 
ن ابختبار يمدنا بمعلومات أف ل عند أ
المستوى المتوسط والمرتفع من القدرة، 
ويتفق ذلك مع مدى قيم معلمة الصعوبة، 
ويؤكد ذلك قيمة معامل نبات كتيبات 
(، 0.88 - 0.82ابختبار التي تراويت بين )
وأي ا قيمة الخطأ المعياري والتي تد  على 
دقة القياس والتي بلغت أقصى درجاتها 
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(، 3-( تقريبا عند مستوى القدرة    )0.68)
أقل قيمة لها إلى وتتناقص تدريجيا لتصل 
(، نم 1( عند القدرة )+0.17- 0.15وهي )
( تقريباعند القدرة 0.49)إلى تتزايد لتصل 
(، ييي أن الخطأ المعياري يكون صغيرا 3)+
كلما اقترب مستوى قدرة األفراد من 
د فخرو وعبمستوى صعوبة المفردات )
 (.2009الرييم ومحمد، 
 المناقشة واالستنتاجات
تناولات هاذه الدراساة تفحاص الخصاائص 
الصااف  PIRLS2011الساايكومترية الختبااار 
الرابع في بياناات سالطنة عماان باساتخدام 
نموذج ابستجابة المتدرجة التاابع لنظرياة 
. أظهارت النتاائج قيااس االستجابة للمفردة
ساتوى لسامة وايادة تتمثال فاي م ابختبار 
القراءة في اللغة العربياة مان خاال  نتاائج 
التحليال العااملي ابستكشاافي، يياي أكاد 
Ackerman  المشااار الياا  فااي الحجااازين
أيادية البعد ال تفترض فقط بال  (، أن2014)
 & Kolenيؤكااد يجاا. التحقااق منهااا. و 
Brennan (2004) علاى 2010عباد الوهااب ) و )
مكون واياد مسايطر يكمان أو وجود عامل 
وراء األداء في ابختباار وهاذا المكاون هاو 
إلاى السمة التاي يساعى ابختباار أو القدرة 
وما يدعم تحقق أيادية السامة فاي  قياسها.
تميز بيانات هذا االختبار  PIRLS2011اختبار 
 باآلتي:
الصياغة الجيدة للمفاردات بحياي ال   .1
أو التخمااين إلااى يلجااأ المفحااوص 
التسرع في ابجابة، ييي تشير دراسة 
أن افتراض أيادية ى إل( 2010بركات )
البعد يتأنر بالصاياغة غيار المالئماة 
 لمفردات ابختبار. 
إعداد ابختبار وفقا لجدو  مواصفات  .2
مما يوفر درجاة عالياة مان الصادا 
 البنائي.
تي. المفاردات بشاكل جياد، يياي تر .3
(، أن ارتبااط 2014يشير عبد الوهاب )
المفردة بالمفردات التاي تتبعهاا فاي 
ابختبار القرائي يؤنر على ابستقال  
 الموضعي.
صدا محتوى ابختبار من ييي تكافؤ  .4
مفردات النماذج المكونة لكال كتيا.، 
وارتباط المفاردات بالسامة المقاساة 
 .)القراءة(
ئج السؤا  االو  مع نتاائج العدياد وتتفق نتا
من الدراسات منها دراساة فخارو وآخارون 
ماان ييااي  Oishi (2005)(، ودراسااة 2009)
الحصااو  علااى نتااائج ذات جااودة عاليااة 
باستخدام نظرياة االساتجابة للمفاردة فاي 
االختباارات متعاددة التادريج والمساتخدمة 
ألغراض التحليل، ويمكن ابستفادة من هاذه 
ناء بناء اختباارات الفهام القرائاي النتيجة أن
للصف الرابع، بحيي يتم بناؤها وفقا لجدو  
مواصاافات للتأكااد ماان ارتباااط محتااوى 
ابختبار بالسامة الماراد قياساها، وكاذلك 
معرفة الوزن النسبي الحقيقي لكال مساتوى 
من مساتويات الفهام القرائاي مماا يسااعد 
المعلم على توزيع المفردات يس. أهميتهاا، 
 الطال. نقة كبيرة بعدالة ابختبار. ويكس.
وجود يسن مطابقة إلى أشارت النتائج كما 
للبيانااات المسااتمدة ماان ابسااتجابة علااى 
لتوقعاات نماوذج  PIRLS2011مفردات اختبار 
ابستجابة المتدرجاة، يياي أن جمياع قايم 
مؤشر البواقي المعيارية غير دالاة إيصاائيا، 
يشاير  . كمااماعادا مفاردة وايادة فقاط
إلاى ( 2009براهيم والغاوي وعبد الهاادي ) إ
أن النموذج األف ل واألكثر مالءمة للبيانات 
هو الذي يحدد أقل عدد من المفاردات غيار 
المطابقة لهذا النموذج ويعطي قيماة عالياة 
للثبات، ومن نم يمكن القو  بأن هذا ابختبار 
يتميز بالدقة والموضوعية في القياس يياي 
رية جيادة لكال يتصاف بخصاائص سايكومت 
مفردة من مفردات ابختبار. كماا أن يسان 
مطابقة البيانات لنموذج ابستجابة للمفاردة، 
يوضح قدرة هذا النموذج على تفسير بياناات 
هذا ابختبار وقدرتا  علاى تحمال مخالفاة 
 
 
بعض افتراضاات  بحياي ال ياؤنر فاي دقاة 
 تقديرات المعالم.
 كما أن مطابقة المفردات للنموذج يد  على
تحقق ابستقال  الموضعي للمفاردات كماا 
، (2009فخرو وآخرون )، و(Ueno (2002يشير 
وأي ا يفسر جدية الطلبة، وعدم ابجابة عن 
األسعلة بشكل عشوائي  يياي ذكار يمادناة 
( أن عاادم مطابقااة بعااض البيانااات 2009)
للنموذج بسب. ميل بعاض الطلباة مان ذوي 
ساعلة، التخمين عان األ إلى القدرات المتدنية 
وكذلك إخفاا الطلبة ذوي القدرات العالية 
في التعامل ماع المفاردات الساهلة، وذلاك 
أو ألنهم يفكرون بأبعاد ماا تعنيا  المفاردة 
تفسير المفردة بأكثر مما إلى أنهم يميلون 
تحتمل. كما تفسر الدراساة أي اا مالءماة 
البيانااات للنمااوذج بسااب. وقااوع معااالم 
يس. توقعات المفردات ضمن المدى المقبو  
النموذج، وكذلك ارتباط هذه المفردات مع 
بع ها البعض في قياسها للقراءة مماا ياوفر 
نسبة جيدة من الصدا البنائي. كما توضاح 
تتمتع  PIRLS2011النتائج أن مفردات اختبار 
بخصائص سيكومترية جيدة، في ضوء نموذج 
ابستجابة المتدرجة، والتي تسهم في قيااس 
ة بدقة. ييي نجد أن جميع السمة لدى الطلب
قيم معلم التميياز موجباة وال يوجاد قايم 
سالبة وذلك يد  على يرص معدي ابختبار 
على صياغة المفردات بشكل جيد، ييي أشاار 
Baker (2001)  أن المفاردات ذات التميياز إلى
السال. تد  على سوء صياغة المفردات والتي 
بالتالي تاؤنر علاى اساتجابات األفاراد ذوي 
قدرات المرتفعة. كماا أن قلاة المفاردات ال
غير المالءماة وانخفااض الخطاأ المعيااري 
لتقديرات معالم المفردات ياد  علاى نباات 
 االختبار. 
كما تتوزع معلمة صعوبة أغلا. المفاردات 
على المستويات باين المتوساطة والمرتفعاة 
( تقريبا مما يجعلهاا تسااعد 1-0القدرة من )
تعطاي معلوماات على التمييز بشكل أكبر و
وهاي أكثار عان هاذه الفعاة مان الطلباة، 
معلومات تتناس. مع أهاداف اختباار قيااس 
إلاى الاذي يساعى ( PIRLS) مهاارات القاراءة
إلاى تطوير مهارات الطلبة القرائية المتدنية 
المتوساط، يياي اشاتمل علاى أساعلة مان 
الممكاان علااى طلبااة القاادرات المتوسااطة 
ما تلقوا مزيدا من التدري. على إذا اجتيازها 
كيفية ابجابة عنها. وتتفق هذه النتائج ماع 
 Mullis)ودراساة  (Foy & et. al, 2011)دراسة 
& et. al, 2011 فاي تمتاع مفاردات اختباار )
PIRLS2011  بخصااائص ساايكومترية جياادة
وقادرة على إعطاء مؤشرات دقيقة عن قدرات 
الطلبة . ويمكن توظياف هاذه النتيجاة فاي 
إلاى الحقال الترباوي مان خاال  الرجاوع 
 PIRLS2011المفردات التاي ايتواهاا اختباار 
والوقوف علاى أنماطهاا وشاروط صاياغتها 
تعالجها في كال مساتوى مان واألبعاد التي 
مستويات الفهم القرائي نم إيجاد استراتيجية 
تساعد الطالب على كيفية التعامل مع النص 
القرائااي، بحيااي يسااتطيعون ابجابااة عاان 
 المفردات بمختلف مستوياتهم.
 التوصيات والمقتريات
تقدم الدراسة في ضاوء نتائجهاا التوصايات 
 التالية:
ر اسااتخدام نتااائج تاادريج اختبااا .1
PIRLS2011  للوقاوف علاى مساتويات
طلبة الصف الرابع في الفهم القرائاي 
إلاى والساعي للرقاي بهاا للوصاو  
 المستوى المطلوب.
استخدام نتائج تقديرات معالم مفردات  .2
PIRLS2011  للمقارنااة بينهااا وبااين
معالم المفردات التي يت منها المانهج 
الدراسااي للصااف الرابااع، ومحاولااة 
مسااتوى الااذي تطويرهااا لتناساا. ال
اة فاي  ا  الدراساة الدولي اع إلي تتطل
 .وصو  طلبة الصف الرابع إلي 
استخدام نتائج الدراسة في بناء بناك  .3
باعتباااره  PIRLSلمفااردات اختبااار 
يتصف بخصائص سايكومترية عالياة، 
مما يسهل الرجوع إليها وتوظيفها في 
 مناهج الصف الرابع األساسي.
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تبني استراتيجيات للتعامل ماع الانص  .4
توفر مناًخا مالئًماا  للطالا.  القرائي
تعلم ذي معنى قائم على إلى للوصو  
الفهم يساعده على كيفية التعامل مع 
 المفردات ابختبارية.
اا تقاادم الدراسااة فااي ضااوء نتائجهااا  كم
 المقتريات البحثية التالية:
  إجراء دراسة مقارنة باين النظرياة
الكالساايكية ونظريااة االسااتجابة 
للمفااردة فااي تاادريج اختبااارات 
 .PIRLS2011الدراسة الدولية 
  إجراء دراسة لمعرفاة أنار اخاتالف
يجم العينة على دقة تدريج مفردات 
باستخدام النموذج PIRLS2011 اختبار
 االستجابة المتدرجة.
 جااراء دراسااة يااو  الخصااائص إ
لعاام  PIRLSومترية الختباار السايك 
ومقارنتهااااا بالخصااااائص  2016
 PIRLS2011الساايكومترية الختبااار 
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